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RESULTADOS GENERALES:"Situación nanciera de los hogares del Partido de General Pueyredon en el contexto COVID-19"
Relevamiento realizado entre el 10 y el 30 de agosto.
Universo de estudio: Familias residentes en el Partido de General Pueyrredon, dirigida a jefes y jefas de hogar.
Metodología: Cuestionario online, auto-administrado.
Muestreo: Si bien la muestra resulta auto-seleccionada, se la post estratificó con cuotas de zonas geográficas, basadas 
en las siete zonas determinadas por el BID en el marco del Programa “Ciudades Emergentes y Sostenibles”. Debido a 
que las respuestas provinieron de una sola persona por hogar, no fue posible calibrar considerando cuotas globales por 
sexo y edad. Considerando estas características, no es posible extender resultados a la población no participante en 
la encuesta.
Casos: 1857 efectivos y ponderados 1856.
Dirección general del proyecto: CP Nicolás González. Profesor Titular Facultad Ciencias Económicas y Sociales. UNMDP 
Dirección técnica del proyecto: Dra. Miriam Berges. 
Colaboradores: Lic. Marina Gerbi y Lic. Mariano Ariza. 
P1. ¿Cómo se han visto afectados los ingresos habituales de su hogar a partir de la cuarentena 
(salariales, honorarios, ventas, changas, otros)?
19,6%Se redujeron más de un 50%
Se mantuvieron sin cambios
18,1%Se redujeron hasta un 25%
15,3%Se redujeron entre 25% y 50%
Se perdieron todos los ingresos del hogar 9%
Han aumentado 5%





















Cuenta propia no profesional Técnico
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P3. ¿Ha vendido algún bien de su hogar con el objetivo de obtener ingresos?




P4. ¿Cómo se han visto afectados los gastos de su hogar?
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37,2%
22,6%




P5. ¿Ha modificado la distribución de los gastos de su hogar, es decir la forma en que los gasta, 
en virtud de la cuarentena?




P6. Indique con cuál/cuáles de estas situaciones identifica la redistribución de los gastos en su hogar.
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He realizado reparaciones o mejorado 
las condiciones de bienestar en mi hogar
NOSI
Trabajo o paso más tiempo en mi hogar
Gasto más en comestibles y artículos de limpieza
Prioricé gastos esenciales





P7. ¿Ha dejado de pagar algún servicio o consumo durante este período?










Cantidad de consumos o servicios 
que ha dejado de pagar
SINO
De los que han dejado de pagar algún consumo o servicio
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6,0%Alquiler
5,3%Expensas
10,5%Cuotas de educación privada
6,7%Medicina prepaga
30,1%Impuestos
Servicios: luz, gas, agua
Seguros

















6,3%Ha mejorado (está menos endeudado)
47,3%No se ha modificado
35,4%Ha empeorado (está más endeudado)
10,9%No sabría con certeza
P8. Durante la cuarentena, el nivel de endeudamiento de su hogar:
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P9. ¿Ha contraído nuevas deudas?




Alternativas elegidas para  endeudarse
33,6%Prestamos de familiares y amigos
Refinanciar la tarjeta de crédito
1,2%Préstamos vía fintech/plataformas online
18,3%Préstamos personales bancarios
Gtos. no pagados (impuestos,cuotas)
Cuotas para comprar bienes 




P10. Indique el nivel de endeudamiento de su hogar como porcentaje de los ingresos.
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31,2%Es menor al 30% de los ingresos del hogar
No tengo deudas
23,9%Entre el 30% y 50% de los ingresos del hogar
10,8%Más del 50% de los ingresos del hogar
34,2%
P11. A la hora de elegir la forma de endeudamiento, usted tiene en cuenta:





44,9%El monto de las cuotas, en particular si son fijas
La cantidad de requisitos necesarios
La rapidez para obtener los fondos solicitados
Cargo financiero a pagar
El número de cuotas a devolver (mayor plazo posible)
P12. Previo a la cuarentena y con los ingresos habituales de su hogar ¿tenía Ud. capacidad de ahorrar?
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36,3%
8,9%
No, vivo con lo justo
No, tengo deudas pendientes
54,8%
Sí, ahorraba
P13. A partir de la cuarentena, el nivel de ahorro de su hogar:
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25,3%Se ha mantenido
Ha aumentado
44,9%Se ha reducido por caída de ingresos
19,6%Se ha reducido por mayores gastos
10,2%
P14. ¿Cómo identifica su comportamiento de ahorro?
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16,7%Ahorro para gastar en el futuro en cosas importantes
Siempre tengo un fondo para afrontar gastos imprevistos
10,8%No siempre ahorro, no es una prioridad
4,6%No tengo ordenadas mis finanzas, no planifico
Tener fondos ahorrados me proporciona seguridad 17,7%
Ninguno de los anteriores 22,2%
28%
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Principales y más relevantes emergentes del estudio
 Proporcionalmente más encuestados (62%) se vieron afectados con una reducción de sus ingresos. Y, el 28,6% de las familias 
incluidas en el relevamiento manifiestan una caída de ingresos superior al 50%.
 Analizando los cambios en los ingresos familiares de acuerdo al nivel de ocupación del/la jefe de hogar, surge  la mayor estabili-
dad relativa de los empleados del sector público y los jubilados y pensionados. En contraste, las mayores pérdidas de ingresos 
corresponden a quienes declaran trabajar en cuenta propia, como técnicos y no profesionales, y a quienes manifiestan ser amas 
de casa pero que contestan por la situación de su hogar.
 Las personas que se describen como desocupadas son proporcionalmente quienes más declaran haber perdido todos sus 
ingresos, con lo cual cabe preguntarse si son desocupados recientes, debido al contexto.
 El 26,2% de los encuestados ha recibido asistencia del Estado, principalmente a través del IFE, créditos a tasa cero y ATP.
 Con respecto a los gastos del hogar, el 37% manifiesta que han aumentado, aunque el 87% está de acuerdo con que se ha modi-
ficado la composición de los mismos. Principalmente se indica que han priorizado los gastos “esenciales” y que los alimentos 
y artículos de limpieza representan una proporción mayor de su presupuesto.
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Principales y más relevantes emergentes del estudio
 El 37% ha dejado de pagar alguno de sus gastos habituales, principalmente los impuestos, las tasas por servicios y las cuotas 
de créditos y educación privada.
 El 35% indicó que su hogar está más endeudado que al inicio de la pandemia y entre las formas de endeudamiento las más 
representativas son las contraídas por saldos refinanciados de tarjetas de créditos, los préstamos de amigos y familiares y, en 
menor medida, préstamos bancarios.
 En la mayoría de los casos el nivel de endeudamiento no supera el 30% de los ingresos del hogar, pero el 24% declara que sus 
deudas representan entre 30% y 50% de sus ingresos y el 11% más que esa proporción.
 
 Casi el 55% ahorraba previo a la situación actual de emergencia, sin embargo sólo el 35% de las familias que respondieron 
indica que su nivel de ahorro ha aumentado o se ha mantenido constante.
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8,5%
4,1%
De 65 años y más
Menor de 25 años
46,3%
41,1%
25 a 44 años





26,7%Terciaria / Universitaria incompleta
34,5%Terciaria / Universitaria completa
12,5%Post grado
Situación laboral
Estructura de la muestra
20,3%Empleada/o en el sector público
Empleada/o en el sector privado 31,2%
14,8%Cuenta propia profesional







13% 29,5% 24,9% 21,8% 10,8%
2,92 personasPromedio
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